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Gambar 2.4.5 Peta Mutu PSMF berdasarkan AMI Tahun 2018 
Tindak lanjut 
Tindak lanjut dari hasil AMI telah dilakukan oleh PSMF berdasarkan temuan yang direkomendasikan, 
yaitu sebagai berikut: 
- Temuan hasil AMI akan diinformasikan dalam rapat dosen untuk ditindaklanjuti: 
➢ Keamanan, ketertiban, dan kebersihan cukup dan perlu peningkatan. 
➢ Kemahasiswaan cukup dan perlu ditingkatkan. 
➢ Proses dalam standar 3, cukup dan perlu ditingkatkan. 
➢ Lulusan dalam standar 7, cukup dan perlu ditingkatkan. 
- Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi GKM yaitu sebagai berikut: 
➢ Melakukan evaluasi contoh soal. 
➢ Melakukan evaluasi kesesuaian materi ajar dengan RPS. 
Akreditasi Program Studi Selain LAMPTKes 
Pimpinan Universitas memberikan penghargaan kepada pimpinan fakultas yang telah berhasil dan 
memberikan peringatan bagi pimpinan fakultas yang belum berhasil mencapai standar mutu yang 
telah ditetapkan. Mengkoordinasikan pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan 
parameter yang telah ditentukan dan ditindaklanjuti. Untuk penjaminan mutu selain melakukan 
akreditasi oleh LAM PTKes juga dalam jangka panjang akan dilakukan akreditasi tingkat regional, 
AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) pada tahun 2020. 
 
2.5   Umpan Balik 
Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik 
dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka?  
Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut: 
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Pengambilan umpan balik dilakukan secara online setiap akhir semester dimana setiap 
mahasiwa harus mengisi questioner sebelum melihat nilai pada akhir semester 
 
Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 
(1) (2) (3) 
Dosen 1. Proses pembelajaran dan 
kurikulum perlu direvisi 
 
 
 
 
 
 
2. Proses seleksi mahasiswa 
baru yang lebih ketat 
1. Peninjauan kurikulum yang 
menghasilkan beberapa revisi 
sebagai berikut: 
a. Penambahan mata kuliah baru 
b. Pengurangan mata kuliah 
c. Tata letak mata kuliah 
d. Updating silabus 
 
2. Penambahan syarat IPK minimal 
khususnya untuk calon mahasiswa 
kerjasama 
Mahasiswa Lebih interaktif ketika mengajar 1. Memberikan informasi 
literature 
2. memperbanyak contoh soal 
3. memberi penjelasan jawaban 
tugas 
Alumni Update materi kuliah dan jangan 
terlalu banyak teoritis 
 
1. Perbanyak contoh penerapan 
ilmu Farmasi dan 
pengembangannya  
2. Adanya pertemuan ilmiah 
yang mengundang pakar. 
3. Perbanyak studi kasus 
4. Workshop perkembangan ilmu 
Farmasi 
Pengguna lulusan Aplikasi yang sesuai dengan 
lingkungan kerja 
Melibatkan penguji dan pengajar 
yang berasal dari pengguna 
lulusan. 
 
 
2.6 Keberlanjutan 
Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam 
hal: 
 
a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa: 
Program studi melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa melalui cara-
cara sebagai berikut : 
a. Promosi dan penyebarluasan informasi tentang Program Studi secara formal dengan menggunakan 
leaflet/brosur/banner, (dikoordinasikan di universitas), dan menggunakan jaringan alumni. 
b. Melakukan kunjungan ke instansi yang akan melakukan kerjasama studi lanjut stafnya. 
c. Sosialisasi program studi magister farmasi kepada wisudawan dan orang tuanya. 
d. Menampilkan keunggulan yang dimiliki, kegiatan yang dilakukan, serta semua informasi tentang 
program studi melalui website program studi. 
